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ン濃度は Prockop変法12)(福山 ら13)の操作法 によ
図1 測 定 操 作
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表 2 除蛋白1) の影響
(ア ミノN mg/dl)




9.3 9.0 96.8T-3 156 147 42
T-37 13.3 13.1 9
8.5T-8 12.3 ll.
9 96.7T-9 14.1
13.2 93.6T-14 17.2 61
平 均 96.0± 2.2














ロリン濃度も測定 しているのでその値もこ図3 TNBS法 とアル
カリろ紙法の比較アミノN
(mg/dl)TNBS法0 10 20 30
アルカlJろ妊法表 3 非汚染地住民尿のア ミノN濃度 (mg/dl)
0 - 49 才 50 才 ～ 計N M±S.D. N M土S
.D. N M±S.D.男女 18 14.8± 6.2 14
カドミウム汚染地住民検診のた吟尿検査方法に関する研究 〔ⅠⅤ〕
表4 非汚染地住民の尿中アミノN排推量 (mg/g クレアチニン)
i 30 - 49 才 50 才 ～
計N M±S.D. N M±S.D. N
M±S.D.男 18 152土41 14 142
±60 32 147±50女 17 162土46
20 164±44 37 163±45計 35 157±44 34 55 52 69 56 8
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
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の図の中に記 してある.これらTubularproteinuria




ロリンの増加 (正常値 2mg/day以下13) もみられる.
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was156mgノg.ofcreatinine,
inCd-pollutedareasshowed
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